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recueil฀ de฀ nouvelles,฀ liées฀ entre฀ elles฀ par฀ une฀ unité฀ de฀ lieu฀ (Brooklyn)฀ et฀ des฀ personnages฀
secondaires฀communs.฀Les฀thèmes฀développés฀dans฀le฀roman,฀les฀personnages฀plutôt฀radicaux฀







R.฀Giles,฀LEB฀était฀destiné฀à฀choquer฀les฀ lecteurs,฀en฀jouant฀sur฀ les฀canons฀du฀goût฀ littéraire฀
de฀l’époque.฀Giles฀développe฀plus฀loin฀un฀des฀arguments฀de฀la฀«฀défense฀»฀de฀Selby,฀à฀savoir฀
que฀celui-ci,฀dans฀toute฀la฀violence฀et฀la฀cruauté฀qu’il฀nous฀montre฀dans฀son฀œuvre,฀se฀justiie฀
dans฀ un฀ ensemble฀ de฀ critique฀ sociale,฀ dans฀ une฀ présentation฀ des฀ bas-fonds฀ new-yorkais฀ où฀
les฀scènes฀violentes฀et฀le฀langage฀grossier฀sont฀motivés฀en฀cela฀qu’ils฀témoignent฀d’une฀appro-
che฀réaliste฀du฀sujet.฀Pour฀Giles,฀l’un฀des฀côtés฀les฀plus฀originaux฀de฀l’écriture฀de฀Selby฀serait฀
son฀ naturalisme฀ très฀ particulier,฀ où฀ les฀ techniques฀ narratives฀ et฀ énonciatives฀ employées฀ par฀
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en฀ rupture฀avec฀ les฀ valeurs฀consuméristes,฀ anonymes฀et฀ lisses฀de฀ l’Amérique฀d’Einsenhower,฀
avaient฀dans฀les฀années฀1950฀recentrés฀la฀littérature฀et฀la฀critique฀sur฀l’expérience฀«฀vraie฀»,฀«฀la฀






























d’un฀William฀Carlos฀Williams.฀Williams฀«฀écrit฀ comme฀ il฀parle฀ »,฀ en฀américain฀plutôt฀qu’en฀
anglais฀(«฀Pourquoi฀nous฀embarrasser฀de฀l’anglais฀quand฀nous฀avons฀notre฀propre฀langue฀?฀»),฀
et฀met฀déjà฀le฀rythme฀au฀centre฀de฀sa฀poésie,฀en฀«฀[e]ssayant฀d’adapter฀à฀sa฀poésie฀les฀rythmes฀
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C’est฀ le฀ vide฀ autobiographique,฀ là฀ où฀ ses฀pairs฀ se฀ confondaient฀ avec฀ les฀ instances฀narratives฀
de฀leurs฀romans,฀qui฀semble฀suggérer฀la฀présence฀de฀l’auteur฀chez฀certains฀critiques.฀Les฀jeux฀
narratifs฀et฀énonciatifs฀qu’il฀développe฀dans฀son฀roman฀ont฀en฀effet฀de฀quoi฀troubler,฀quand฀





















































ils฀ les฀prononcent,฀ abandonnant฀quasi฀ totalement฀ les฀apostrophes,฀ attachant฀ les฀mots฀d’une฀
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Si฀le฀travail฀similaire฀d’Amiri฀Baraka฀(Leroi฀Jones)฀en฀poésie฀s’approchait฀peut-être฀plus฀effec-
tivement฀d’une฀adéquation฀entre฀l’expression฀écrite฀du฀dire฀afro-américain฀et฀son฀expression฀
musicale฀bebop,฀ la฀prose฀de฀Selby฀quant฀à฀elle฀ne฀peut฀ se฀ retrouver฀que฀partiellement฀dans฀
le฀jazz฀de฀Parker฀et฀ses฀comparses.฀Celui-ci฀prend฀toute฀sa฀signiication฀dans฀l’expérience฀afro-
américaine,฀et฀ne฀représente฀qu’une฀portion฀du฀dire฀du฀Brooklyn฀de฀Selby.฀Quand฀Baraka฀se฀
réfère฀au฀bebop,฀ il฀ se฀réfère฀à฀ tout฀ce฀que฀cette฀ forme฀musicale฀ implique฀culturellement,฀et฀







écrivait฀LEB,฀ tout฀en฀insistant:฀«฀en฀ce฀qui฀concerne฀chacun฀de฀mes฀romans,฀c’était฀ la฀musique฀de฀ la฀
phrase฀elle-même฀qui฀me฀préoccupait฀quand฀j’écrivais฀».฀Plus฀loin,฀Bayon฀demande฀à฀l’auteur:฀«฀Vous฀
êtes-vous฀ jamais฀ intéressé฀ au฀ rock’n’roll?฀ Pour฀ beaucoup฀ de฀ gens,฀ aujourd’hui,฀ vous฀ faites฀ partie฀ d’une฀
forme฀ de฀ culture฀ qui฀ est฀ la฀ culture฀ rock฀ ».฀Amusé,฀ Selby฀ne฀ se฀ trouve฀ cependant฀ aucune฀ afinité฀
avec฀ce฀genre฀musical,฀quand฀il฀comprendrait฀mieux฀qu’on฀l’associe฀au฀ jazz:฀«฀ l’association฀ la฀



























de฀ la฀musique฀ populaire฀ pour฀ le฀ pousser฀ dans฀ la฀musique฀ d’avant-garde,฀ plus฀ éloignée฀ des฀
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rock฀données฀aux฀virtuoses฀et฀autres฀guitar฀heroes฀durant฀les฀années฀1970.฀Le฀bouillonnement฀













































aussi฀en฀violant฀ les฀règles฀présupposées฀des฀ formes฀choisies.฀Wertime฀écrit:฀«฀Selby฀ fait฀acte฀de฀















2000,฀ p.299),฀ une฀ insulte฀ qui฀ se฀ transforma฀en฀ véritable฀devise฀ après฀ l’avènement฀du฀punk.฀
Derrière฀ces฀ critiques฀ supericielles฀ se฀devine฀cependant฀ la฀ reconnaissance฀par฀ le฀mépris฀de฀
transgressions฀radicales฀dans฀les฀deux฀genres฀cités,฀et฀partie฀de฀ces฀transgressions฀concerne฀spé-
ciiquement฀ les฀ thèmes฀abordés.฀«฀On฀ne฀ trouve฀cependant฀pas฀ le฀ contenu฀à฀un฀endroit฀ et฀ la฀ forme฀
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des฀transgressions฀attaquant฀les฀normes฀formelles฀de฀leurs฀disciplines฀respectives.฀C’est฀l’accord฀











































se฀ rapprocher฀des฀ rythmes฀ industriels฀urbains.฀C’est฀dans฀cette฀ voie฀que฀ l’inluence฀de฀Cale฀
va฀pousser฀le฀Velvet฀Underground,฀rejoignant฀l’idée฀du฀méprisable,฀de฀l’insoutenable฀évoquée฀
par฀Wertime฀au฀sujet฀de฀l’écriture฀de฀Selby฀(Wertime,฀1981).฀Par฀les฀paroles,฀certes,฀mais฀aussi฀
et฀ surtout฀par฀ les฀ rythmes฀et฀ structures฀musicales฀de฀ leurs฀chansons,฀ le฀Velvet฀Underground฀
cherche฀clairement฀ l’outrage.฀L’une฀des฀manières฀d’atteindre฀ce฀but฀passe฀par฀ l’épuisement฀
des฀formes฀utilisées,฀notamment฀par฀les฀drones฀déjà฀expérimentés฀au฀sein฀du฀Dream฀Syndicate.฀










L’art฀ rock,฀inalement,฀ effectue฀pour฀ la฀musique฀américaine฀ce฀que฀ le฀bebop฀ faisait฀pour฀ la฀
musique฀afro-américaine฀;฀il฀puise฀dans฀l’avant-garde฀les฀techniques฀et฀formules฀qui฀permettent฀
d’afirmer฀ le฀caractère฀éminemment฀ iconoclaste฀et฀ révolutionnaire฀de฀ la฀musique฀populaire฀






gie฀du฀bebop฀a฀marqué฀Selby,฀ ses฀ implications฀ne฀ le฀ concernaient฀pas.฀C’est฀dans฀ l’art฀ rock฀
new฀yorkais,฀à฀une฀période฀où฀ la฀musique฀populaire฀américaine฀(plutôt฀qu’afro-américaine)฀
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accepte฀et฀ intègre฀ l’exemple฀et฀ l’inluence฀afro-américaine,฀que฀ la฀musique฀du฀Brooklyn฀de฀
Selby฀ trouve฀ son฀ interprétation.฀Pour฀Milagros฀Ezquerro,฀ «฀ [O]n฀ne฀ lit฀ jamais฀ qu’une฀partition฀
musicale฀»฀(Chénetier,฀1992,฀p.323);฀les฀altérations฀orthographiques,฀typographiques฀de฀LEB฀se฀
voient฀ainsi฀proposer฀un฀relet฀dans฀l’art-rock฀new฀yorkais.฀Plus฀que฀l’envie฀de฀choquer,฀c’est฀






















de฀punk.฀L’esthétique฀punk฀ fait฀des฀paumés,฀ ratés,฀déviants฀que฀ l’on฀retrouve฀dans฀LEB฀des฀
antihéros,฀modèles฀inversés฀pour฀un฀mouvement฀qui฀se฀veut฀en฀rupture฀radicale฀avec฀le฀milieu,฀
les฀ traditions฀et฀ valeurs฀musicales฀et฀ culturelles฀dont฀ il฀ est฀ issu.฀La฀partition฀écrite฀par฀Selby฀
trouve฀des฀interprètes,฀pour฀ainsi฀dire,฀qui฀vont฀aussi฀se฀charger฀d’écrire฀un฀accompagnement฀
musical.฀





























Lunch,฀et฀avec฀elle฀ les฀ représentants฀de฀ l’art฀ rock฀new฀yorkais,฀ont฀donné฀ forme฀et฀ son฀à฀ la฀
partition฀de฀Selby,฀et฀reproduit฀en฀dehors฀du฀champ฀littéraire฀l’adéquation฀entre฀la฀voix฀et฀les฀
personnages฀de฀LEB.฀Selby฀explique฀:฀«฀Je฀ne฀veux฀pas฀vous฀raconter฀une฀histoire,฀je฀veux฀vous฀faire฀
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